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Confirmación de déstino.—Orden de 30 de agosto de 1954
por la que se confirma destino al Capitán de Corbeta don
Francisco Elvira García.—Página 1.403.
Destinos.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se
dispone pase a las órdenes del excelentísimo señor Gober
nador General de los Territorios Españoles del Golfo de
Guinea el Teniente de Navío D. Manuel Junquera Ruiz.—
Página 1.403.
Instructores.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que
se nombra Instructor a bordo del crucero Galicia al Te
niente de Navío (A) don Luis Pedruelo Zabal.—Pági
na 1.403.
Licencias Para contraer matrimonio.—Orden de 30 de agos
to de 1954 por la que se concede licencia para contraer
matrimonio al Teniente de Máquinas D. Rafael Goicoechea
Morales.—Página 1.403.
RESERVA NAVAL
Bajas.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se dis
pone ,:ause baja en la Armada el Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Caballero Mutilado Absoluto,
D. JaiMe Fernández de la Puente.—Página 1.403.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se
aprueba el embarco en el dragaminas NaVia del Sargento
Fogonero D. Gregorio Aznar Valero.—Página 1.403.
Otra de 30 de agosto de 1954 por la que se dispone embar
quen en el cañonero Vasco Núñez de Balboa los Sargen
tos Fogoneros D. Manuel Parga Fernández y D. Marce
lino Díaz Seoane.—Páginas 1.403 y 1.404.
Asignaciones.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la
se aprueba la asignación a las Defensas Submarinas
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo de
Sargentos Fogoneros D. Antonio Cobas Méndez y





Situaciones de personal.—Orden de 30 de agosto de 1954
por la que se dispone pase a la situación de "suspenso de
empleo" el Contramaestre segundo Juan Salamanca
Serra.—Página 1.404.
Retiros.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Celador Mayor
de Puerto y Pesca D. Pedro Delgado Fernández.—Pá
gina 1.404.
MARINERÍA
Ascensos.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se
promueve al empleo de Sargento Fogonero a los Cabos
primeros Ramón López Leira y Marcelino Pantín Ló
pez.—Página 1.404.
Otra de 30 de agosto de 1954 por la que se promuev
empleo de Cabo primero Fogonero a los Cabos seguí
que se relacionan.—Página 1.404.
e al
lelos
Otra de 30 de agosto de 1954 por la que se promueve a
Buzos Ayudantes (Cabos segundos) a los que se citan.—
Página 1.405.
Continuación en el servicio.—Orden de 30 de agosto de 1954
por la que se concede la continuaci6n en el servicio, en
los reenganches que se expresan, al personal de Marine- .
ría y Fogoneros que se reseña.—Páginas 1.405 y 1.406.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se
promueve a la categoría de Operario de primera (Arme
ro) al de segunda del mismo oficio Francisco Barranco
Zafra.—Página 1.407.
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Ascensos.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se
promueve a las categorías que se indican al personal de
la Maestranza que se relaciona.—Páginas 1.407 y 1.408.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Embarcos.—Orden de 30 de agosto dp 1954 por la que se
dispone embarquen en los buques de la Flota que se ex
presan los Alféreces-Alumnos de -Inquinas que se men
cionan.—Página 1.408.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la
que se promueve a los empleos que se expresan a los
Oficiales provisionales que se citan.—Página 1.408.
Otra de 30 de agosto de 1954 por la que se nombra Condes
table segundo de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Suboficiales al Condestable segundo provisional don
. Rafael Gómez Ortiz.—Páginas 1.408 y 1.409.
TROPA
Declaración de aptitud.—Orden de 30 de agosto de 1954
por la que se declara "aptos" para el ascenso al empleo
inmediato a los Cabos segundos y Soldados Especialistas




Bajas.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se dis
pone ¿avise baja definitiva en la Milicia Naval Universi
taria el .Alumno D. José M. Gomendio Fiter.—Pág. 1.410.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se
dispone embarque en el buque-escuela Juan Sebastián de
Elcano el Capitán de Infantería de Marina D. César Ote
ro Valcárcel.—Página 1.410.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 30 de agosto de 1954 por la que se dis
pone pasen a los destinos que se indican los Sargentos de
Infantería de Marina que se relacionan.—Página 1.410.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 26 de agosto de 1954 por la que se dispone cómo
ha de quedar constituida la Comisión Interministerial para
la redacción del Plan de renovación y aumento de la flota
mercante nacional a que se refiere la Orden de 7 de julio
último.—Página 1.411.




Confirmación de destino.—Se confirma en su des
tino en la Plana Mayor de la Flota al Capitán de
Corbeta D. Francisco Elvira García, a partir del
22 de junio de 1954.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
1VIadrid, 30 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirantes Comandante General
de la Flota y jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Teniente de Navío
D. Manuel Junquera Ruiz cese en el destructor Le
panto y pase a las órdenes del excelentísimo señor
Gobernador General de los_Territorios Españoles del
Golfo de Guinea, para cuyo destino ha sido nombra
do por Orden de la Presidencia del Gobierno de
9 del actual.
Este Oficial quedará en la situación "al servicio
de otros Ministerios", de acuerdo con lo dispuesto
en el punto segundo, apartado a) del artículo 7.0
de la Orden Ministerial de 10 de junio de 1954
(D. O. núm. 132) , y sin ocupar número en el es
calafón.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Instructores.---A propuesta del Contralmirante jefe
de la Tercera División de la Flota, y de acuerdo con
lo informado por la jefatura de Instrucción, se nom
bra Instructor de los Marineros que efectúan el cur
so de Apuntadores a bordo del crucero Galicia, des
de el 20 de julio al 20 de octubre próximo, al Teniente
de Navío (A) don Luis Pedruelo Zabal.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres.. Comandante General. de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal v Con
tralmirantes Jefes de Instrucción y de la Tercera
División de la Flota.
Licencias para Contraer matrimonio.— De *confor
midad con lo dispuesto en la Ley de 23 de junio
de 1941 (D. O. núm, 160), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Manuela Her
mida Anca al Teniente de Máquinas D. Rafael Goi
coechea Morales.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal, Comandante General de la Base Naval
de Baleares, General Inspector del Cuerpo de Má
quinas y General Jefe del Servicio de Máquinas.
El
Reserva Naval.
Bajas.—Por haber ingresado en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados de Guerra por la Patria el
Capitán de Corbeta de \la Reserva Naval Activa don
Jaime Fernández de la Puente, como "Caballero *Mu
tilado Absoluto", en virtud de Orden Ministerial del
Ejército de 12 de junio de 1954 (D. O. del Ejér
cito núm. 133), se dispone su baja en la Armada,
a partir de la expresada fecha, de acuerdo con lo de
terminado en el artículo 2.° de la Orden del citado
Ministerio de 8 de mayo de 1950.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capit\án General del Departamento Marítimo
de Cádiz, al disponer el embarco del Sargento Fo
gonero D. Gregorio Aznar Valero en el dragaminas1-1
Novia.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30% de agosto de 1954.




Se dispone que los Sargentos Fogoneros don
Manuel Parga Fernández y D. Marcelino Díaz
Séoane cesen en el cañonero Hernán Cortés y Ayu
dantía Mayor del Arsenal de El Ferrol del Caudillo,
respectivamente, y embarquen en el cañonero Vasco
Núñez de Balboa.
e
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Este, destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
DS. Sres. .. .Excm
Sres. • • •
MORENO
Asignaciones.-_A propuesta del excelentísimo se
ñor Capitán General del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, y a tenor de lo preceptuado
en el punto segundo de la Orden Ministerial de 20 de
marzo de 1954 (D. O. núm. 69), se aprueba la asig
nación a las Defensas Submarinas de dicho Depar
tamento, durante los días 23 de abril, 31 de mayo,
1, 2, 14, 15, 16, 27, 29 y 30 de junio últimos, de





D. Antonio Cobas Méndez.
D. Andrés Puñal Grandal.
drid, 30 de agosto de 1954.
os. Sres. . . .
• • •
MORENO
Situaciones de personal.—Como resultado de sen
tencia recaída en causa número 30 de 1952, seguida
por la Jurisdicción de la Base Naval de Baleares
contra el Contramaestre segundo D. Juan Salamanca
Serra, de conformidad con el dictamen de la Sec
ción le Justicia y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone su cese en la situación de "pro
cesado", a partir de 3 de marzo del ario en Curso,
y pase a la de "suspenso de empleo", según lo pre
ceptuado en el artículo 226 del vigente Código de
Justicia Militar. .
Este Contramaestre, como consecuencia de la alu
dida sentencia, y con arreglo a lo prevenido en Orden
Ministerial de 29 de febrero de 1944 (D. O. nú
mero 52), perderá 46 puestos en el escalafón, pa
sando a ocupar en el mismo el posterior al de su







clrid, 30 de agosto de 1954.
MORENO
os. Sres. Comandante General de la Base Na
de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
sonal y General Jefe Superior de Contabilidad.
iros.—Por cumplir el día 24 de febrero de 1955
rl reglamentaria, se dispone que el Celador Ma
? Puerto y Pesca D. Pedro Delgado Fernán
Número 201.
déz pase a la situación de -retirado" en la expresa
UCL kiticuano.0 penwente del haber pasivo quele señale el Consejo Supremo de Justicia Militar.
n " ^ -I - - _ • _
_Madrid; 30 de agosto de 1954.
M °RENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y Generales Jefe Superior de Conta
bilidad e Interventor de la Armada.'
Marinería.
Ascensos.—Por existir vacantes y haber sido de
clarados "aptos" para el ascenso por) Orden Minis
terial de 16 de marzo de 1949 (D. O. núm. .65),
vengo en promover al empleo de Sargento Fogo
nero a los Cabos primeros Ramón López Leira y
Marcelino •Pantin López, con antigüedad de 21 de
julio último y efectos administrativos a partir de
la revista siguiente.





Por existir vacantes y haber sido declarados
"aptos" para el ascenso por Ordenes Ministeriales
de 15 de marzo de 1951 y 14 de septiembre siguien
te (D. O. núms. 66 y 212), vengo en promover al
empleo de Cabo primero Fogonero a los Cabos se
gundos que a continuación se relacionan, con anti
güedad de 21 de julio último y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente :
Cristóbal Baldofnero Sabao.
Salustiano García Espinosa.
José A. Manteiga Prado.
José Olvera Baizán.
Bartolomé Ribas Ribas.
Juan R. Yor Roldán.
Sebastián Pazos Pazos.
Manuel Pérez Pereiro.
José A. Díaz Montero.
José Rodríguez Mora.
José L. Teijido Fraga.
Jesús Hermida Rodríguez.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
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.,-iscensos.—Por haber perfeccionado el af:in en el
empleo de Buzo Ayudante (Marinero Especialista)
que dispone el artículo 20 del vigente Reglamento
de la Escuela de Buzos, aprobado por Orden Mi
nisterial de 24 de abril de 1945 (D. O. núm. 99),
son promovidos a Buzos Ayudantes (Cabos segun
dos ), con antigüedad de 20 de julio de 1954 y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,








Madrid, 30 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de ,Cartagena, Vicealmirante jefe del





Continuación en el servicio.—Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que' se ex
presan, con a'rreglo a la norma 19 de las dictadas
por Orden Ministerial de 14 de agosto de 1940
(D. O. núm. 189), al siguiente personal de Mari
nería "y Fogoneros.
Cabos pHmeros de Maniobra.
Guillermo Marín Moreno.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de julio
de 1954.
Miguel Casanova Márquez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 de julio
de 1954.
Cabos primeros Artilleros.
José Gil Cuenca.—En segundo reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1954.,
José Blasco 011ero.—En segundo reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 19'54.
Carmelo Marín Alluan.—En segundo reenganche,
por cuatro años. a partir del día 3 de julio de 1954.
Cabos primeros Radiotelegrafistas.
Francisco Martínez García.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1954.
TC1CPSalceda Holgado.—En cDmil*tirlf, reenganche,
por cuatro años, a partir del día 5 de julio de 1954.
Juan Pozuelo Calleja.—En tercer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 27 de septiembre de 1954.
Cabos primeros Torpedistas.
Antonio García Guillén.—En segundo reenganche,
P' cuatro años, a partir del día 10 de julio de 1954.
Enrique de Santiago Alvarez.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 3 de julio
de 1954.
Alejandro Lorenzo Estomba.—En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1.° de julio
de 1954.
Cabos primeros Mecánicos.
Carlos Díez Sabater.—En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de .1954.
Amable Dopico Arneneiros.—En tercer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 15 de mayo
de 1954.
Manuel Bustabad Cabana.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 3 de julio
de 1954.
Cabo primero Electrici,ssta.
Serafín Rodríguez Barros.—En segundo reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1954.
Cabo primero Fogonero.
Manuel Romero Domínguez.—En cuarto reengat
che, por cuatro arios, a partir del día 25 de juni
de 1954.
Cabos segundos de Maniobra.
Germán Pequeño Casais.—En primer reenganch
por cuatro años, a partir del día 10 de abril de 1954
Cristóbal Jiménez Gómez.— En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1954.
Manuel González Ruiz.—En primer reenganche.
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Juan Moral Flores.—En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1954.
o
Cabos segundos Artilleros.
Rafael Navarro Benemet.— En primer reengai
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de jul
de 1954.
Antonio Zaragoza Muñoz.—En primer reengai
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José Rodríguez •Pita.-En segundo reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 2 de julio de 1954.
Darío Rodríguez Rodríguez. En segundo reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1954.
Francisco Preciados Martínez.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1954;
Cabos segundos Mecánicos.
Manuel Montero Ouiza.-En segundo reenganche,
por cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1954.
Juan Manuel Soto Porta.-En primer reengan
che, por ctiatro años, a partir del día 1.° de• julio
de 1954.
Tulio A. Rosales López.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1954.
:fosé Manuel Ouintía Teijeiro.-En primer reen
ganche, por cuatro años. a partir del día 1.° de julio
de 1954.
Jesús Lamas López.-En primer reenganche, por
cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Manuel Candocia Bermúdez.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día 2 de julio
de 1954.
Emilio Bueno Abarca.-En primer reenganche,
por cuatro años, a- partir del día 4 de julio de 1954.
Antonio Albadalejo Fernández.-En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 1.° de julio
de 1954.
Manuel López Vilar.-En primer reenganche, por
cuatro alkos, a partir del día 2 de julio de 1954.
Cabos segundos Radiotelegrafistas.
Francisco Rodríguez Pérez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio
de 1954
Cas etano Ramos Melero.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Eduardo Morales Cuenca.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir del día 4 de julio
de 1952.
Manuel Mulas Fiz.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 4 de julio de 1954.
Jos: Ramos Alcedo.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Juan Ylp.nuel Pérez Pérez.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a -partir del día 1 » de julio
de 1954.
Cabos segundos Electricistas.
Miguel Zarra Barandiarán.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del (lía 1.° de julio
de 1954.
Francisco Sánchez Martínez. - En primer reen
ganche, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1954.
Gabriel Mercadal Pons.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Cabo segundo Torpedista.
Hernández García.-En primer reengan
che, por cuatro años, a partir del día 4 de julio
de 1954.
Cabo segundo Hidrógrafo.
Faustino Díaz Encinas.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 4 de julio de 1954.
Cabos segundos Amanuenses.
Manuel Velázquez Prián.-En primer reengan
che, por cuatro arios, a partir dél día 1.° de julio
de 1954.
Juan Brenes Sánchez.-En primer reenganche,
Por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Cabos segundos Sanitarios.
José Miguel Ramírez Roldán.-En primer reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día I.° ,de ju
lio de 1954.
Benito de Alba Seoane.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Buzos Ayudantes (Cabos segundos).
Juan Pérez Morales.-En primer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1954.
José Hernández Saura.-En primer reenganche,
por cuatro arios, a partir del día 1.Q de julio de 1954.
Fogoneros.
Jesús Bamio Santos.-En ptimer reenganche, por
cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Julián Sánchez Santos.-En primer reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Marinero de Oficio (Barbero).
José María González Galván.-En segundo reen
ganche, por cuatro arios, a partir del día en que
efectúe su presentación, por hallarse en situación de
"licenciado" en Logroño.
Marinero de Oficio (Zapatero).
Juan José Mera Fuente/s.-En primer 'reenganche,
por cuatro años, a partir del día 1.° de julio de 1954.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
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Maestranza de la Armada.
Ascensos.---Como resultado de expediente incoado
al efecto, se promueve a la categoría de Operario de
primera (Armero) al Operario de segunda del mis
mo oficio Francisco Barranco adra, con la antigüe
dad de 12 de mayo de 1954. y efectos administrati
vos a partir de la revista de 1.° de junio siguiente,
pasando destinado al Tercio del Sur de Infantería
de Marina.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta.
bilidad.
Corno resolíición al examen-concurso con
vocado por Orden Ministerial de 7 de diciembre
de 1953 (D. O. núm. 280) para el Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se promueve
a las categorías que se indican al personal de la
Maestranza que a continuación se reseña, con ex
presión de los oficios que se les asignan, pasando a
ocupar los destinos que al frente de cada uno se
indican:
Operario de segunda (Giróscopos) Manuel Vila
Freijomil.—A Operario de primera (Giróscopos).
Torpedos y Armas Submarinas del Departamento.
Operario de segunda (Chapista) Fernando Abe
lleira Doce.—A Operario de primera (Chapista).
Parque de Automovilismo nútvero 2.
Operario de segunda (Ajustador) Enrique Pita
Montero.—A Operario de primea. (Ajustador).
Ramo de Artillería del Arsenal. -
Operario de segunda (Electricista) 'Fernando Ro
dríguez Montero.—A Operario de primera (Ajw,-
tador).—Ramo de Artillería del Arsenal.
Operario de segunda (Tornero) Antonio Fernán
dez Buendía.—A Operario de primera (Tornero).
Torpedos y Armas Submarinas del Departamento.
Operario de segunda .(Tornero) Armando Cao
Yáñez.—A Operario de primera.—Ramo Transmisio
nes y Electricidad del Departamento.
Operario de segunda (Tornero) José Santalla
Seoane.—A Operario de primera (Tornero).—Es
cuela Naval Militar.
Operario de segunda (Tornero) Rosendo Seselle
Hermida.—A Operario de primera (Tornero).—
Escuela Naval Militar.
Operario de segunda (Tornero) Antonio Sampe
dro Rivera.—A Operario de primera (Tornero).
Escuela Naval Militar.
Operario de segunda (Tornero) Carlos Díaz Bar
cia.—A Operario de primera (Tornero). Escuela
Naval Militar.
Operario de segunda (Tornero) Francisco Pol
Beceiro.—A Operario de primera (Tornero).—Es
cuela Naval Militar.
Operario de segunda (Ajustador) . Celestino Ló
pez López.—A Operario de primera (Explosivos y
Artificios).—Ramo de Artillería del . Arsenal.
Operario de segunda (Calderero) Antonio Váz-.
quez Gamallo.—A Operario de primera (Mecánico
Conductor).—Parque de Automovilismo número 2.
Operario de segunda (Carpintero de Ribera) José
García Rodríguez.—A Operario de primera (Car
pintero de Ribera).—Escuela Naval Militar.
Operario de segunda (Instalador Eléctrico) An
gel Fernández Rivas.--:A Operario de primera (Ins
talador Eléctrico .—Ramo de Transmisiones y Elec
tricidad del Departamento.
Operario de Segunda (Pintor) Antonio Peña Ro
dríguez.—A Operario de ;primera (Pintor).—Es
cuela Naval Militar.
Operario de segunda (Pintor) Manuel Romero
Diz.—A Operario de primera (Pintor).—Escuela
Naval Militar.
Operario de segunda (Maquinista de Imprenta)
Manuel Taboada Iglesias.—A Operario de primera
(Tipógrafo).—Cuartel de Tnstrucción de Marinería
del Departamento..
Operario de segunda • (Fundidor) Luis Vázquez
Goti.—A Operario de primera (Fundidor). Escue
la Naval Militar.
Operario de segunda (Ajustador Regulador de
Torpedos) Juan Calvo Velando.—A Operario de
primera (Ajustador Regulador de Torpedos).
Torpedos y Armas Submarino del Departamento.
Operario de segunda (Montador Radio) Manuel
Bustabad Rodríguez.—A Operario de primera (Bo
binador).—Ramo de Transmisiones v Electricidad
del Departamento.
Operario de segunda (Montador Ra4dio) Manuel
Buján Otero.—A Operario de primera (Montador
Radio).—Ramo de Transmisiones y Electricidad del
Departamento.
Aprendiz Maestranza .Tose López Abella.—A Ope
rario de segunda (Electricidad). Escuela Naval
Militar.
Obrero (le egunda (Dependiente) Manuel Anca
Pereira.—A Obrero de primera (Dependiente).—
Servicio de Vestuarios del Departamento.
Obrero de segunda (Cocinero) José A. Senín
Souto..—A Obrero de primera (Cocinero).—Depar
tamento de El Ferro] del Caudillo.
Obrero de segunda (Encuadernador) Ginés Egea
Tnmás.—A Obrero de primera (Encuadernador).
Cuartel de Instrucción de Marinería del Departa
mento.
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Obrero de segunda (Jardinero) José Alvarez Vi
zoso.—A Obrero de primera (Jardinero ). Escue
la Naval Militar.
Corneta de Plaza Andrés López Verlr,ara.—A
Obrero de segunda (Encuadernador ). Cuartel de
Instrucción de Marinería del Departamento.
Número 201.
Crucero "Miguel de Cervantes".
D. Cipriano Naranjo Fernández.








ntigüedad que les corresponde a todos ellos
31 de Mayo de 1954, y los efectos adminis
para el personal de la Maestranza, a partir
Ivistat de 1.° de junio último, y para el pro
de Corneta de 'Plaza, a partir de la revista
e a la fecha en que tome posesión de su des
Madrid, 30 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, Almirante













arcos.—De acuerdo con lo previsto en el vi
Plan de Estudios de la Escuela Naval Mili
dispone que en 1.° de septiembre próximo
[t'en en los buques de la Flota que a conti
1 se expresan los Alféreces-Alumnos de Má
siguientes, los cuales desembarcarán en fecha
riai para que se encuentren en la chada Es
1 día 12 de julio de 1955:
Crucero "Canarias".
D. Carlos Bonaplata RIqueijo.
D. Rafael Pío Loureiro Feal.
D. Carlos Hermida Anca.
D. Francisco José Castro Calvo.
Crucero "Almirante Cervera".
D. Emilio Díaz Urgorri.
D. Angel Manuel García Paz.
Crucero "Méndez Núñez".
D. Luis Rivera Couce.
D. Evaristo Fernández Cagiao.
Crucero "Galicia".
D. Alejandro Campos de Quevedo.
D. Manuel Castelo Alonso.
Madrid, 30 de agosto de 1954.





Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente), se
promueve a los empleos que a continuación se ex
presan, con la antigüedad que al frente de cada
uno se indicr4n, fecha en que terminaron el período
de prácticas reglamentario, a los Oficiales provi
sionales siguientes :
A Teniente de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros de Armas Nalales.
D. José María Beascoechea Ariceta.—Antigüedad
de 1.° de agosto actual.
A Teniente Médico de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Sanidad.
D. Juan Mira Rodríguez —Antigüedad de 5 de
diciembre de 1953.
A Tenientes Auditores de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico.
D. Luis de Ribera Alvarez-Ossorio.—Antigüedad
de 1.° de agosto actual.
D. Jaime Aguirre Laiseca.—Antigüedad de 1.° de
agosto actual.




Nombramientos.—Por reunir las condiciones es
tablecidas en el artículo 31 del Reglamento para la
formación de las Escalas de Complemento de la Ar
mada, rectificado por Ordenes Ministeriales de
30 de noviembre de 1946 y 28 de febrero de 1950
(D. O. números 267 y 54, respectivamente) , se
nombra Condestable segundg de la Escala de Com
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plemento del Cuerpo de Suboficiales al Condestable
segundo provisional de dicho Cuerpo y Escala don
Rafael Gómez Ortiz, con antigüedad de 30 de julio
último, fecha en que terminó el período de prácti
cas reglamentarias.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . • •




Declaración de aptitud.—Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Mipisterial de
7 de abril de 1954 (D. 0. núm. 84), se declara
"aptos" para el ascenso al empleo inmediato, a par
tir del 20 de julio último, a los Cabos segundos y
Soldados Especialistas de Defensa Antiaérea Ac
tiva v Defensa Pasiva que a continuación se rela
cionan :
De acuerdo con lo establecido en el último párrafo del artículo 42 del vigente Reglamento Or
gánico de Personal , de Tropa y Cláses de Tropa de
Infantería de Marina, el orden en que se relacionan






Jesús de la Cruz Chapinar.
José Guerrero licero.


































losé L. Sánchez Feito.
.'íoaquí4 Rodríguez Royo.
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Milicia Naval Universitaria.
Bajas.—A petición del interesado, y de conformi
dad con lo propuesto por la Inspección Central de
la Milicia Naval Universitaria y jefatura de Ins
trucción, dispongo cause bala definitiva en dicha
Organización el Alumno D. josé M. Gomendio Fi
ter, pasando a la situacion militar que por su edall
le corresponda.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
o
INIORENO




Destinos.—Se dispone que el Capitán de Infante
ría de Marina D. César Otero Valcárcel embarque
en el buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, como
Comandante de Brigada de' los Alumnos de Infan
tería de Marina de la 19 promoción, por la dura
ción del curso que éstos han de efectuar en el citado
buque.
Este Oficial, sin cesar en el destino que se le con
fiere, pasará al Vulcano durante el período inicial
del curso que ha de desarrollarse en dicho minador.
Madrid, 30 de agosto de 1954.
MORENO
Excmos Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena, Contralmirante jefe de Instruc
ción e Inspector General de Infantería de Marina.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se dispone que los Sargentos de In
fantería de Marina relacionados a continuación ce
sen en sus actuales destinos y pasen a desempeñar
los que se expresan :
D. Pablo Soler Beltrán.--Del cañonero Hernán
Cortés, al Tercio de Baleares.—Forzoso a efectos
administrativos.
D. Pedro Brenes Alba.—Del cañonero Sarmiento
de Gamboa. a la Agrupación de Infantería de Ma
rina de la Base Naval de Canarias.—Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Salvador Ponce López.—Del crucero Méndez
Núñez, al Tercio de Levante. Forzoso a efectos
administrativos.
D. Antonio Tocino Tocino.—Del crucero Galicia,
al Tercio del Sur.—Forzoso z) efectos administrativos.
I). Antonio Mariscal Serrano.—Del micero Ca
narias, al Tercio del Sir.—Forzoso a efectos admi
nistrativos.
D. Leonardo Herrera Escríbese. Del crucero
Méndez .Vúiíez. al Tercio del Sur.—Forzoso a efec
tos administrativos.
D. Antonio Rodríguez Trufero.—Del cvicero Mi
guel de Cervantes, al Tercio de Baleares.—Forzoso
a efectos administrativos.
D. José García Sánchez.—Del crucero Canarias,
al Batallón del Ministerio.—Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Daniel de Pedro Parrona.—Del crucero Cana
rias, al Tercio de Baleares.—Forzoso a, efectos ad
ministrativos.
D. Jesús Moya Repolet.--Del cañonero Pizarro
al Tercio de Levante. Forzoso a efectos adminis
trativos.
D. Rafael Solivellas Quetglas.—De la Compañía
de Guardias de Arsenales de la Base Naval de Ba
leares, al cañonero Pizarro —Forzoso a efectos ad
ministrativos.
D. Manuel Trasancos Corujo.—De la Comandan
cia Militar de Marina de Málaga, al crucero. Galicia.
Forzoso a efectos administrativos.
D. Francisco García Tejera.—Del Tercio del Sur,
al cañonero Sarmiento de Camboa.--Forzoso a, efec
tos administrativos.
D. Luis Pérez Najas.—Del Batallón del Ministe
rio, al crucero Miguel de Cervantes.—Forzoso a
efectos administrativos.
D. Angel Novo Cadenas.—Del Batallón del Mi
nisterio, al cañonero Hernán Cortés.—Forzosoi
efectos administrativos.
D. Antonio Ruiz Navarro.—Del Tercio de Le
vante, al. crucero Canarias.---L- Forzoso a todos los
efectos.
D. Antonio Andréu Cremades.—Del Batallón del
Ministerio, al crucero Méndez Núñez.—Forzoso a
efectos administrativos.
D. Andrés Ramos Raja.—De la Agrupación de
Infantería de Marina de la Base Naval' de Canarias,
al crucero Méndez Núñe.-....—Forzoso a todos los
efectos.
D. Manuel de la Mata Castro.—De la Comandan
cia Militar de Marina de Málaga, al crucero Cana
rias.—Forzoso a todos los efectos.
D. Juan García Hernández.—Del Tercio de Le
Forzoso a todos losvante, al crucero Canallas.
efectos.
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : Para dar cumplimiento a los pre
ceptos de la Orden de 7 de julio próximo pasada
sobre redacción de un Plan de renovación V aumen
to de la flota mercante nacional y a cuantos provec
tos y 4medidas protectoras para su realización se en
comiendan a la Comisión Interministerial creada pgr
el apartado 4•0- de la citada Orden, y ampliada por
la de 30 de dicho mes,
Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con las designaciones propuestas por los Ministerios
y Centros afectados, ha tenido a bien disponer que
dicha Comisión Interministerial, que será presidida
por el Ministro titular de este Departamento, quede
integrada corno sigue :
Vocales.—Por el Ministerio de Hacienda, D. Gon
zalo Guasp Delgado, jefe de Administración de ter
cera clase del Cuerpo Pericial de Aduanas ; por el
Ministerio de Industria, el Director General de In
dustrias Navales, D. Aureo Fernández Avila ; por
el Misterio de Comercio, el. Director General de
Navegación de la Subsecretaría de la Marina Mer
cante, D. Leopoldo Boado Endeiza ; por el Ministe
rio de Marina, el Capitán de Fragata D. Luis Ce
breiro Blanco, actualmente destinado en el Estado
Mayor de la Armada; en representación del Insti
tuto Nacional de Industria, D. jesús Alfar° Four
nier, Vocal del Consejo de Administración de dicho
Instituto y Presidente de la Empresa Nacional "El
cano" de la Marina Mercante, S. A., y como repre
sentante del Instituto de Crédito para la Recons
trucción Nacional, el Director del mismo, D. Fer
nando Camacho Baños.
Lo que comunico a VV. EE. ,para su conocin
to, el de los interesados y fines consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 26 de agosto de 1954.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Hacienda, Industria, Co
mercio, Marina y Presidente del Instituto Nacio
nal de Industria e Ilmo. Sr. Director del Instituto
de Crédito para la Reconstrucción Nacional.
( Del B. O. del Estado núm. 246, pág. 6.053.)
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